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Abstract 
 This research is entitled “Analysis of Determinant of Hotel Number as The 
Accommodation in West Nusa Tenggara”. The purpose of this study was to analyze 
the factors that influence hotels number in West Nusa Tenggara. The variables in 
this study are the number of tourist, the number of travel agent and the number of 
flight arrival. The type of research is associative and quantitative. Types of data 
used in this study are secondary data or indirect data. This study uses multiple 
regression analysis techniques. Based on the results of data analysis, it can be 
concluded that number of tourist and number of travel agent have a positive and 
significant affect on number of hotel in West Nusa Tenggara, while the number of 
flight arrival have no significant affect on number of hotel in West Nusa Tenggara. 
The implication of this research is recommended for government of West Nusa 
Tenggara Province to promote tourism in West Nusa Tenggara, it is hoped that 
many potential tourists will see and interest in visiting. Also the government must 
pay more attention to tourism facilities and infrastructure, such as access to tourist 
objects and improving the quality and quantity of public transportation which can 
be an option for tourists who want to travel without using a travel agent, so that the 
comfort throughout the tour is more felt. 




Penelitian ini berjudul “Analisis Determinan Jumlah Hotel Sebagai 
Akomodasi di Nusa Tenggara Barat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah hotel di Nusa Tenggara 
Barat. Variabel dalam penelitian ini adalah jumlah wisatawan, jumlah agen 
perjalanan dan jumlah kedatangan penerbangan. Jenis penelitian adalah asosiatif 
dan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
atau data tidak langsung. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi 
berganda. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa jumlah 
wisatawan dan jumlah agen perjalanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
jumlah hotel di Nusa Tenggara Barat, sedangkan jumlah kedatangan penerbangan 




Implikasi dari penelitian ini disarankan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 
Barat untuk mempromosikan pariwisata di Nusa Tenggara Barat, diharapkan akan 
banyak calon wisatawan yang melihat dan tertarik untuk berkunjung. Selain itu 
pemerintah harus lebih memperhatikan sarana dan prasarana pariwisata, seperti 
akses objek wisata dan peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum yang 
dapat menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin berwisata tanpa menggunakan 
biro perjalanan, agar nyaman sepanjang perjalanan turnya lebih terasa. 
Kata Kunci: Permintaan, Hotel, Jumlah wisatawan, Jumlah agen perjalanan, 
Jumlah kedatangan penerbangan. 
 
